
























































（1）期間： 2 園期‥2010 年 10 月
3 園期‥2011 年 2 月














































































したものが図 2・図 3 である。これらの資料から
園期別に保育の展開と子どもの姿について見て
みる。














































































































































































































































































































































































































































































が、今回は、同じ 2 歳児クラスにおける 2 園期
（10 月）と 3 園期（2 月）の継続する 2 回の保育
を対象とした。その 2 回の保育実践を検討した


























































大学・2011 年）でのポスター発表 10）の 1 部と、




検討―3 ～ 5 歳児クラスでの「草むらごっこ」の実
践から―　京都文教短期大学研究紀要第 50 集　
pp.147-157　2012
２）「保育所保育指針（平成 21 年 4 月 1 日施行）」第 2 章




















検討―2 ～ 5 歳児クラスでの「草むらごっこ」の実
践から―　日本保育学会第 64 回大会論文集　p.702　
2011
11）本山益子　平野仁美　身体表現あそびの保育内容の
検討Ⅱ―2 歳児クラスの「草むらごっこ」実践のな
かで表現を楽しむために―　日本保育学会第 65 回
大会論文集　p.702　2012

